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! Hadiseler Arasında 
¡Tarih önünde insanlar
T arih insanların divanımuhasebatı, yani sayışta- yıdır. Geçenlerde bu sü­tunlarda İitihadcılar dev­
rine aid küçük bir hakikatin ifşası, 
merhum Cemal Fş. yakınlarından biri 
ile böyle bir münakaşa kapısı açtı.ln- 
| san olarak bir kimsenin yakınlarını 
| müdafaa etmesi ne kadar tabiî ise,
' tarihin de hayatında faal rol oyna- 
| ¡niş kimseler hakkında araştırmalar 
i yapması ve hükümler vermesi o ka­
dar tabiidir. İnsanlar hayatlarında 
giriştikleri işlerin ehemmiyet ve 
vüs’atine göre tarih huzurunda he- 
sab vermek zaruretindedir. İyi veya 
kötü bütün mühim faaliyetleri mü­
nakaşa edilecek ve incelenecektir. Bu 
kaçınılması mümkün olmıyan bir ce­
miyet işidir. Böyle olmasaydı, insan- 
i lamı tarihten ders almaları imkânı 
! kalmazdı. Bir cemiyet için de ma­
zisini daima gözönünde tutmak haya­
tiyeti ve muvaffakiyeti bakımından 
bir zarurettir.
Böyle, hayatındaki hareketlerile ta­
rih malı olmuş kimselerin şüphesiz 
çocukları, torunları ve yakınları o- 
lur. Bunların durumları ancak mev­
suk hakikatleri tarih huzuruna aç- 
I maktan ibarettir. Hislerini daima 
i kendi harimleriııde saklamak zorun- 
! dadırlar.
j Cemiyette faal ve tarihe geçecek 
j rol oynıyaııların hepsi bundan kaçı- 
| namazlar. Hattâ muharrirler dahi 
yazdıkları yazıların ve yaydıkları fi- 
! kirlerin mes'uliyetini tarih boyunca 
; taşırlar. Bir köylünün İmparator Bü­
yük Frederik’e:
— Berimde hâkimler var. demesi, 
alelade bir muhavere olmaktan çı­
kar, tarihî bir vakıa olarak nesille­
rin ve dünyanın diline düşer.
Her şöhretin bir vergisi vardır. İyi 
veya kötü şöhretlerin vergilerini, 
sahihleri tarih salıifelerinde öderler. 
Yanlışlıkla ismine izafe edilmiş olan 
hamamın yıkılıp yıkılmaması mü­
nakaşasında Patrona Haklin adı bin­
lerce defa geçmiş ve fena notlarla 
geçmiştir. Btma kimse mâni olamaz. 
İyilik ve kötülük, tarihîn kaydede­
ceği hâdiselerdir. Bu hâdiselerin 
ehemmiyetine göre tarihte onlara yer 
verilir. Zemzem kuyusuna işediği 
için adı tarihte lanetle yâd edilen 
- hattâ ismi dahi bilinmiyen - kim­
se kendini tarihten kurtaramadığı 
gibi kahramanlıkları, başarıları ile 
şöhret kazanmış kimselerin hataları, 
küçüklükleri tarihe geçer.
Bu böyle olmuş ve olacaktır. Bu­
gün belki daha yakın ve şahidleri 
| berhayat olan yakın tarih, yüz sene 
sonra mütalea edilirken daha şiddet- 
! li, daha sert olacaktır. Çünki, tarih 
! tahlillerine hiçbir his karışamaz.
Dördüncü Muradı mütalea edenler 
[ büyük bir padişah olduğunu söyle- 
| mekle beraber hunhar, gaddar, zalim 
I ve sefih olduğunu da inkâr etmezler.
I Zaferlerinin yanında zulümleri, hak- 
i sizlik!an yazılır. Tarih malı İnsanlar 
| iciıı bu böyle olagelmiştir ve böyle 
i olacaktır. Bunların çocukları veya 
ı kardeşleri, hülâsa yalcınları tamamen 
j gayrişahsî olan bu cemiyet hareke- 
j tinden alınmamalı, onlar da hâdise­
lere ibretle bakmalıdırlar.
Eğer bu böyle olmazsa insanların 
yaptıkları yalnız hayatları devrine 
münhasır kalır ki. nesillerin tevalisi 
ve insanlığın bütün şiarlarile deva­
mı bakımından böyle olması insanlık 
İçin mânâsız bir unutkanlık oîur. 
Her ferdin hayatı tabiiyesini ikmal 
ederek göçmesi mukadderdir. Fakat 
İyi ve kötü yaptıkları yasıyacaktır 
ve yaşamalıdır. Başka türlüsü in­
sanlığı ve onun tekâmülünü inkâr 
ohır.
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Kurban Bayramını, bütün eş dost 
ve vatandaşlarımıza hayırlar, selâmet 
ve saadetler dilemek için güzel bir 
vesile sayarım. Allah bize birbirimi- 
1 zi sevmek, birbirimizi övmek, bir - 
birimizin gücünü tamamlamak saa­
detini versin. En küçüğümüzden en 
büyüğümüze kadar her birimize ken­
di çapımızda bu memlekete hayırlı 
hizmetler etmeği nasib etsin.
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